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RESUMEN 
La presente investigación se desarrolló en el Centro Poblado El Milagro – 
Huanchaco – La Libertad con el objetivo principal de estimar la vulnerabilidad actual 
frente a inundaciones por desborde de la quebrada El León y su propuesta de mejora 
con fines de protección en el año 2020.  
La metodología empleada es de tipo descriptivo con un muestreo probabilístico 
realizado con una población de 15 523 viviendas, utilizándose como técnica la 
observación e instrumento la guía de INDECI para la recolección de datos; finalmente 
para el análisis de datos se empleó diferentes softwares de modelamiento y simulación. 
Entre los principales resultados de vulnerabilidad ante inundaciones en el Centro 
Poblado El Milagro, muestran que la vulnerabilidad física es 2.39, vulnerabilidad 
económica 2.20, vulnerabilidad social 2.78 y vulnerabilidad cultural-ideológico 2.27. 
Proponiéndose defensas ribereñas para la protección de la población siendo estos muros 
de contención con gaviones tipo A en dos series de diez unidades colocadas en forma 
piramidal y Sistema ErdoX con 3 unidades colocadas en serie. 
Concluyendo que, la vulnerabilidad existente en el Centro Poblado El Milagro es 
de calificación media con una valoración de 2.40; con una propuesta de mejora con 
muros de contención realizados con gaviones tipo A y Sistema ErdoX con un costo total 
de S/ 164,475.11 y S/ 244,577.44 respectivamente. 
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ABSTRACT 
The following research takes place at the El Milagro Populated Center - 
Huanchaco - La Libertad with the main objective of estimating the current vulnerability 
for overfloods of the El León stream and its proposed improvement for protection 
purposes in the year 2020. 
The methodology used is descriptive with a probabilistic sampling carried out 
with a population of 15 523 dwellings, using the INDECI guide for data collection as a 
technique and instrument; finally, for the data analysis, different modeling and 
simulation software used. 
Among the main results of vulnerability to floods in the El Milagro Populated 
Center, it shows that physical vulnerability is 2.39, economic vulnerability 2.20, social 
vulnerability 2.78, and cultural-ideological vulnerability 2.27. River defenses were 
proposed to protect the population, these retaining walls with type A gabions in two 
series of ten units placed in a pyramidal shape and the ErdoX System with 3 units 
placed in series. 
Therefore, the existence of the vulnerability in the El Milagro Populated Center 
has a medium rating with a 2.40; with a proposal for improvement with retaining walls 
made with type A gabions and ErdoX System with a total cost of S/ 164,475.11 and 
S/244,577.44 respectively. 
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